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ACTAFORSE
Interaction des ACTeurs pour la gestion de la FORêt paysanne
et des Services Ecosystémiques
En quoi les relations sociales et les objectifs individuels des acteurs affectent
la gestion des formations arborées dans les paysages agriforestiers ?
Représentations et
savoirs individuels
Réseaux de discussion et de coopération
Par qui ?
Quels outils ?
Quels objectifs ?
Structure et qualité du paysage agriforestier
des Coteaux de Gascogne
Services écosystémiques
Bois de
chauffage
Lutte contre
les ravageurs
Pollinisation
Champignons
Brise-
vent
Rente
Patrimoine
Baies et
fruits
Esthétique
Erosion des
sols
Liens
affectifs
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Pratiques de gestion et d'exploitation
BlaBla 
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BlaBla le bois
Pas de
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Axe 4. Quelles attentes ont ceux qui
façonnent ces paysages ?
Axe 2. Quelles pratiques façonnent
la forêt paysanne ?
Axe 3. Quelle hétérogénéité est générée par ces pratiques ?
Dans les Coteaux de Gascogne, la place et le rôle de l'arbre
dépendent de l'héritage du système "à maison" et des interactions
entre décisionnaire, excécutant et propriétaire (Sourdril 2008).
Axe 1. Qui gère la forêt paysanne, avec qui et
selon quels savoirs et représentations ?
La gestion des bois par les agriculteurs est opportuniste, sans
plan de gestion préétabli, tandis que les lisières semblent subir
une exploitation plus fréquente (Du Bus de Warnaffe et al. 2006).
La compréhension des services écosystémiques
est cruciale dans une optique d'aménagement
et de conservation du paysage (MUESLI 2015-2018).
